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このことからもインクルーシブ教育が少しずつ広がっていることを実感することができる。 
 また、特別児童扶養手当が支給されている児童は平成 17 年では 10,602 人で 10 年後の
平成 27 年には 12,286 人であり、ほぼ横ばいの状態である。一方で軽度障害児を含む障害




















１）教育現場従事者：三重県内で行われた教員免許状更新講習「教育相談」の受講者 37 名。 
２）放課後児童クラブ従事者：三重県Ａ市の放課後児童支援員等研修「障がいのあるこど
もの育成支援」の受講者 37 名 
（２）調査時期 
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育所・認定こども園」と「小学校以上」の 2 つに分けて考察していくこととする。  
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幼稚園教諭 保育所 わがままを通そうとする 




  認定こども園 やりたいことを止められるとパニック 
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栄養教諭 特別支援学校 他害・自害 
栄養教諭 特別支援学校 人を傷つける。何度も同じことをする 
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保育士   歩き回る 
幼稚園教諭 認定こども園 落ち着きがない 
養護教諭 小学校 待てない 
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保育士   頭突きであいさつする 
幼稚園教諭 保育所 自分の想いを出せない 
保育士 保育所 甘えたいことを表現できない 
保育士   話せない 
幼稚園教諭 認定こども園 話の内容が理解できず集団行動ができない 
幼稚園教諭 認定こども園 友達とあまりかかわらない 
栄養教諭 特別支援学校 発言なし 
幼稚園教諭 小学校 人とのかかわりがうまくいかない 
養護教諭   友達同士のかかわりが下手 
高等学校教諭   質問に答えられない 
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幼稚園教諭 小学校 授業に落ち着いて取り組めない 
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保育士   自閉症 
養護教諭 小学校 特別支援学級の障害対応 
（数学） 中学校 発達障害児の勉強の取り組み方 






























幼稚園教諭 幼稚園 障害児を普通園に通わせたい親が多い 
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幼稚園教諭 幼稚園 母子関係 
幼稚園教諭 保育士 自己肯定感が低い 
保育士 保育所 うわの空 
幼稚園教諭 保育所 与えられたものでしか遊べない 
幼稚園教諭 保育所 布団で寝ることもわからない 
保育士   眠れない 
保育士   身だしなみが整わない 
幼稚園教諭 保育所 身だしなみ・生活習慣 
幼稚園教諭 認定こども園 先生の顔色をうかがいすぎる 
保育士   虐待対応 
養護教諭 小学校 過呼吸 
養護教諭   先生の意識の差 





養護教諭   やる気がない 
小学校教諭  何に対しても無気力 
小学校教諭  遅刻 
養護教諭 中学校 不登校 
（理科） 中学校 不登校 
養護教諭 小学校 自分をみてほしい 
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Children with Special Needs in Group Settings:  
Analysis of Difficult Situations in Schools and After-
school Clubs 
 
Kanako SUGIYAMA , Yuri KIMURA 
 
Abstract 
This research examined situations and types of children’s behaviors that school 
teachers and after-school club assistants felt were difficult to manage. A questionnaire 
survey was conducted and the teachers and assistants described problematic situations. 
Analyzed by the KJ-Method, nine categories were identified in their descriptions 
including, “emotional control,” “violent actions,” “violent language,” “learning issues,” 
“hyperactivity and impulsivity,” “lack of communication,” “concentration,” “children 
with disabilities,” and “issues with parents.”  
The results showed that the teachers and assistants had a strong interest in 
developmental disabilities and there was a need for opportunities to learn professional 
knowledge. It also indicated that the teachers and assistants had more difficulty 
resolving situations with children who did not have basic life skills , or with those 
children who used inappropriate expressions of emotions and language, than with 
children with special educational needs. It is necessary to provide support from mental 
health professionals such as school counselors and school social workers. This research 
also showed that it was crucial to establish systems for cooperation among schools , and 
also systems for cooperation between schools and after-school clubs. 
 
Key words:  
children, special needs, after-school club assistant, school teacher, support 
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